2012 Prairie Lightning Symposium by Prairie Research Institute
HOME OF THE ILLINOIS STATE SCIENTIFIC SURVEYS
Illinois Natural History Survey • Illinois State Archaeological Survey • Illinois State 
Geological Survey • Illinois State Water Survey • Illinois Sustainable Technology Center
Friday, November 30
Talks 9:00 AM to 4:00 PM • Posters 4:00-5:00 PM
Reception 4:00-6:00 PM, with music by Big Bluestem
I Hotel and Conference Center
1900 S. First Street, Champaign
Free and open to the public
prairie.illinois.edu/lightning
2012 PRAIRIE  
LIGHTNING SYMPOSIUM
35 Lightning Talks
5 minutes, 20 slides, 15 seconds each. Ready? Go!
The scientists of the Prairie Research Institute present the 
2012 Prairie Lightning Symposium. Thirty-five five-minute 
“lightning” talks and 23 posters showcase the diverse natural 
and cultural resource work of the State Scientific Surveys. 
The Prairie Research Institute applies cutting-edge science 
to grow the economy, promote public health and safety, and 
steward the vast resources of Illinois. 
Talks, posters, networking, and refreshments. 
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AGENDA 
Friday,  November  30  
8:30 a.m.   Continental breakfast 
9:00 a.m.   Introduction and ground rules 
9:05 a.m.   Welcome 
 
9:15 a.m.   Session 1  
10:00 a.m.  Break 
10:15 a.m.  Session 2 
11:00 a.m.  Break 
11:15 a.m.  Session 3 
 
11:45 a.m. to 1:15 p.m.  Lunch on your own 
 
1:15 p.m.   Session 4 
2:00 p.m.   Break 
2:15 p.m.   Session 5 
3:00 p.m.   Break 
3:15 p.m.   Session 6 
 
 
 
Poster  Session  and  All ‐Staff  Reception    
4:00 p.m. to 5:00 p.m.   Poster session in Lincoln Room 
4:00 p.m. to 6:00 p.m.  All‐staff reception, music by Big Bluestem String Band at 4:30  
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AGENDA  
 
Friday,  November  30  
8:30 a.m. Continental breakfast 
9:00 a.m. Introduction and ground rules 
9:05 a.m. Welcome – Bill Shilts 
 
9:15 a.m.   Session 1 
Thomas J. Benson  INHS  Whodunit?  Using miniature video cameras to investigate 
predation at bird nests 
Walt Kelly  ISWS  We Are the Salt of the Earth: The Salinization of Chicago’s 
Waters 
Julie Allen  INHS  Past, present and future of Florida plants: using herbarium 
records to predict future distributions with climate change.  
Wei Zheng  ISTC  Water Reuse vs Food Safety 
Yaghoob Lasemi  ISGS  Recent petroleum discoveries and future potential of the 
Siluro‐Devonian rocks along the southern flank of the 
Sangamon Arch in Christian and Macon Counties, central 
Illinois 
Brian Metzke  INHS  Evaluating Connectivity of Fish Population Using GIS or Taking 
a Dip into the Talent Pool 
 
10:00 a.m.  Break 
 
10:15 a.m.  Session 2 
Alison Price  INHS  Clamoring for answers about freshwater mussels in Illinois 
Sallie Greenberg  ISGS  Pioneering Change from the Ground Up 
Kevin Johnson  INHS  Lice of a Feather Flock Together ‐ Evolution Repeats Itself 
Nancy Holm  ISTC  The Case of the Mysterious Biochar 
Jeremy Tiemann  INHS  Reintroduction of the northern riffleshell  
Will Gillespie  ISWS  Pesticide Fate: A Guide for Field Inspectors 
 
11:00 a.m.  Break 
 
11:15 a.m.  Session 3 
Jonathan Freedman  INHS  Foodweb Effects of Asian Carp in the Illinois River 
David Grimley  ISGS  Illinois Episode Glaciation in Illinois 
Julie Dyar  ISTC  Wonderment in Yellowstone 
James Ellis  INHS  Long‐Term Ecological Monitoring in Illinois 
Beth Hall  ISWS  Midwestern Regional Climate Center (MRCC):  Our Climate 
Products and Services 
 
11:45 a.m. to 1:15 p.m.  Lunch on your own 
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1:15 p.m.   Session 4 
Junhua Jiang  ISTC  Nanostructured microelectrodes for electrochemical N‐sensing 
Dmitry Dmitriev  INHS  Digitization of the INHS Insect Collection 
Momcilo Markus  ISWS  Can we really predict future floods? 
Robert Rohe  ISAS  Ink on Bone: Examining Potential Prehistoric Tattooing 
Implements Found in the American Bottom  
Joseph Spencer  INHS  It’s time to start thinking…like a rootworm! 
Christopher Stohr  ISGS  Two Remote Sensing Methods for Classifying Infiltration 
through Earthen Landfill Covers 
2:00 p.m.   Break 
 
2:15 p.m.   Session 5 
Jim Angel  ISWS  The 2012 Agriculture Drought in Illinois 
Kevin Cummings  INHS  Global Diversity and Conservation of Freshwater Mussels: The 
Silence of the Clams 
Mark Branstner  ISAS  Two Centuries On: Illinois and the War of 1812 
Samantha Carpenter  INHS  Dieldrin in Illinois River Otters 
Dave Kristovich  ISWS  Blowin’ in the Wind: Airborne Studies of Blowing Snow 
Bill Rose  ISTC  Indoor Climate Research and Training 
 
3:00 p.m.   Break 
   
3:15 p.m.   Session 6 
Joe Galloy  ISAS  Dogs and their people in ancient Illinois. 
Brandon Curry  ISGS  Aquatic environments through the eyes of ostracodes  
Ethan Kessler  INHS  Diet Selection in Tiger Salamander Larvae 
Mary Simon  ISAS  Re‐Evaluating the Introduction of Prehistoric Maize (Zea mays 
L.) into Western Illinois 
Stephen Wald  OED  Delivery of Science to Decision Makers 
George Roadcap  ISWS  How Well Protected Are Confined Aquifers in Illinois?    
 
 
 
All ‐Staff  Reception  and  Poster  Session  
4 p.m. to 5 p.m.       Poster session in Lincoln Room 
4 p.m. to 6 p.m.       All‐staff reception, music by Big Bluestem String Band at 4:30 p.m. 
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LIGHTNING  TALK  ABSTRACTS  
Session 1. 
Thomas J. Benson, CTAP Coordinator, INHS. tjbenson@illinois.edu.  
Whodunit?  Using miniature video cameras to investigate predation at bird nests 
Nest predation is the major cause of reproductive failure for most birds and has adverse 
impacts on populations of many conservation‐priority bird species.  Decreases in the size, 
power consumption, and cost of video technology have greatly facilitated the study of nest 
predation.  In an effort to better understand the identity of important nest predators, 
factors influencing nest predation, as well as potential management strategies for mitigating 
effects on conservation‐priority species, we have been deploying miniature video systems at 
bird nests in several areas throughout Illinois.  
  
Walt Kelly, Groundwater Geochemist, ISWS. wkelly@illinois.edu.  
We Are the Salt of the Earth: The Salinization of Chicago’s Waters 
Road salt runoff and other sources of salt have heavily impacted the water quality of surface 
water and groundwater in the Chicago region. All parts of the hydrologic cycle are seeing 
increases in chloride (Cl‐), sodium (Na), and total dissolved solids (TDS) concentrations: 
lakes, streams and rivers, groundwater, and soil water. A rough estimate of inputs and 
outputs of Cl‐ in the Chicago region suggests that about 14 percent of the road salt is 
retained in the subsurface, approximately 50,000 metric tons of NaCl annually, representing 
a long‐term source of Cl‐ and Na and other associated ions.  
  
Julie Allen, Postdoctoral Research Associate, INHS. juliema@illinois.edu.  
Past, present and future of Florida plants: using herbarium records to predict future 
distributions with climate change. 
Understanding how animals and plants will respond to a changing planet is incredibly 
challenging, however, we can take advantage of long‐term museum collections to 
understand more about species distributions. Here we use 200 years of Florida plant 
collection data to build models of their distributions.  We use these data to understand not 
only how plants have moved in the past, but also, combined with future climate change 
models, to predict where they might move in the future.  
  
Wei Zheng, Senior Research Scientist, ISTC. weizheng@illinois.edu.  
Water Reuse vs Food Safety 
The widespread occurrence of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in the 
watersheds has been recognized as an emerging environmental issue. Using effluent of 
sewage treatment plants for agricultural irrigation may introduce wastewater‐related PPCPs 
and pathogens to the environment and food products. This study is to evaluate the 
internalization of foodborne pathogens in fresh produce and investigate uptake and 
accumulation of PPCPs by food crops.  
  
Yaghoob Lasemi, Reservoir Geologist, ISGS. ylasemi@illinois.edu.  
Recent petroleum discoveries and future potential of the Siluro‐Devonian rocks along the 
southern flank of the Sangamon Arch in Christian and Macon Counties, central Illinois 
Renewed interest in exploration along the Sangamon Arch in Central Illinois has resulted in 
several new discoveries in the Middle Silurian Racine Formation and Middle Devonian Lingle 
Limestone. The new discoveries are located just along the southeastern margin of the Mt. 
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Auburn trend oil fields in Macon and Christian Counties and initial production of up to 1440 
barrels of oil per day has been reported at an average depth of 2000 feet (610 m). The Lingle 
reservoir is a porous dolomite, sandy dolomite or limestone with well‐rounded quartz grains 
and may contain thin quartz sandstone lenses. The Racine reservoir is a vugular, fine to 
coarsely crystalline dolomite that exists near, and parallels, the Lingle zero contour line.  
  
Brian Metzke, Stream Ecologist, INHS. brian.metzke@illinois.gov.  
Evaluating Connectivity of Fish Population Using GIS or Taking a Dip into the Talent Pool 
ArcGIS Network Analyst tool was used to identify fish populations from individual collection 
locations and measure interconnectivity of those populations.  A pilot study using genetic 
samples from several ironcolor shiner populations was developed to test this model and 
results should provide a framework for conservation management of other rare species.  At 
least eight researchers have contributed their expertise to this study, making it a true 
collaborative effort.  
  
Session 2. 
Alison Price, Mussel Field Biologist, INHS. alprice@illinois.edu.  
Clamoring for answers about freshwater mussels in Illinois 
Freshwater mussels are among the most imperiled groups of organisms in Illinois, as nearly 
half of mussel species in the state are extinct, extirpated, or imperiled.  We began a project 
in 2009 to investigate the status and distribution of mussels throughout Illinois and have 
since sampled over 1000 sites statewide.  We will describe new findings pertaining to 
species’ distributions and other noteworthy discoveries.  
  
Sallie Greenberg, Assistant Director, Advanced Energy Technology Initiative, ISGS. 
sallieg@illinois.edu.  
Pioneering Change from the Ground Up 
What do climate change, ancient oceans, and Illinois have in common? Together they are 
helping to bridge the gap between our current energy needs and environmental concerns. 
Through the research efforts of the Advanced Energy Technology Initiative, the ISGS is 
taking the lead in demonstrating the viability of carbon capture and storage.  
  
Kevin Johnson, Ornithologist, INHS. kpjohnso@illinois.edu.  
Lice of a Feather Flock Together ‐ Evolution Repeats Itself 
Most birds are parasitized by an array of feather eating lice.  These lice differ from each 
other in how they escape preening, being divided into head, wing, and body lice.  An 
evolutionary tree of feather lice based on DNA sequences reveals that lice from the same 
group of birds, but living in a different habitat on the bird, are closely related to each other.  
  
Nancy Holm, Assistant Director for Sponsored Research, Public Engagement, and 
Communications, ISTC. naholm@illinois.edu.  
The Case of the Mysterious Biochar 
Research on biochar – a solid material obtained from the carbonization of biomass ‐ has 
grown exponentially in the past five years. The Illinois Biochar Group hosted by the Illinois 
Sustainable Technology Center is investigating many interesting facets of biochar – its use as 
a soil amendment for improving soil fertility, in riparian buffers for nutrient retention, as an 
adsorbent material for remediation of contaminants (including heavy metals and 
pharmaceuticals), in landfill covers to contain methane emissions, and as conductive 
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material in supercapacitors.  What will the future hold for biochar in helping to build a more 
sustainable planet?  
  
Jeremy Tiemann, Field Biologist, INHS. jtiemann@illinois.edu.  
Reintroduction of the northern riffleshell 
The northern riffleshell is a federally‐endangered freshwater mussel that was historically 
present in the Wabash River drainage but has not been seen alive in Illinois in about 100 
years.  A salvage project in Pennsylvania on the Alleghany River has provided an opportunity 
for the translocation of the animal into the Vermilion River basin.  
  
Will Gillespie, Assistant Professional Scientist, ISWS. gwill06@illinois.edu.  
Pesticide Fate: A Guide for Field Inspectors 
The Illinois Department of Agriculture regulates pesticide use in Illinois.  When complaints of 
misuse are filed, they send out inspectors to collect samples.  Laboratory analysis of those 
samples is costly, thus effective sampling for residues is important.  This presentation 
introduces a guidance document outlining the persistence for 35 common herbicides.  
 
Session 3. 
Jonathan Freedman, Postdoctoral Research Associate, INHS. freedjon@illinois.edu.  
Foodweb Effects of Asian Carp in the Illinois River 
Asian carp are highly invasive fishes, but their impacts on native species in the Illinois River 
are poorly understood.  We used stable isotope analysis to compare aquatic food webs at 
high and low density sites, before and after the Asian carp invasion.  We found that Asian 
carp caused shifts in nutrient use and trophic level of native fish species, suggesting 
profound effects on fish community structure and function.  
  
David Grimley, Associate Geologist, ISGS. dgrimley@illinois.edu.  
Illinois Episode Glaciation in Illinois 
What do we know today about the second to last glaciation in Illinois (and why is it named 
for our state)?   Glaciers during this time (~ 150,000 years ago) extended to St. Louis and 
Carbondale, advancing farther south in Illinois than any other Pleistocene continental ice 
sheet in the northern hemisphere.  What types of features, deposits, fossils, and landforms 
were left behind and why is it significant ?  
  
Julie Dyar, Administrative Aide, ISTC. dyar@illinois.edu.  
Wonderment in Yellowstone 
Author and conservationist Sigurd Olson wrote that the power of wonderment is the secret 
to remaining excited about our endeavors and staying forever young.  This presentation 
takes you on a whirlwind tour of Yellowstone – part real, part imaginative – spanning more 
than two decades, and invites you to remember and refresh the sense of wonder 
underpinning your own research.  
  
James Ellis, Botanist, INHS. jellis@illinois.edu.  
Long‐Term Ecological Monitoring in Illinois 
Most of Illinois’ biological diversity exists in natural habitats that have been isolated in a 
landscape dominated by agricultural production and urban development.  Since 1997 
biologists with the Critical Trends Assessment Program have collected and analyzed 
ecological data on birds, plants, and insects in over 500 forest, wetland, grassland, and 
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stream habitat patches across the state. Information gleaned from these data will help us to 
understand the current state and future conditions of habitats in Illinois, allowing us to 
inform others who make land management decisions.  
 
Beth Hall, Director, Midwestern Regional Climate Center, ISWS. bethhall@illinois.edu.  
Midwestern Regional Climate Center (MRCC):  Our Climate Products and Services 
Since 1987, the MRCC has been serving the public and regional climate partners with 
historical climate data, derived climate information, and applied climate research and 
collaborations.  Our various online climate products will be presented along with other data 
services the MRCC provides.  The presentation will conclude with a brief overview of where 
the MRCC plans to go in the next 3‐5 years in terms of climate service, research, and 
opportunities.  
  
Session 4. 
Junhua Jiang, Senior Research Engineer, ISTC. junhua@illinois.edu.  
Nanostructured microelectrodes for electrochemical N‐sensing 
Sustainable ammonia economy aiming to use ammonia as a fuel and an energy‐storage 
medium demands advanced analytical techniques to detect a range of nitrogen (N) 
compounds involved in the production and utilization of ammonia. We have developed 
electrochemical detection techniques based on nanostructured microelectrodes to meet 
this demand because of their quick responses, high sensitivity, as well as abilities to be 
miniaturized. A range of nanostructured microelectrodes have been successfully prepared 
and their potentials for N‐sensing applications have been demonstrated.  
 
Dmitry Dmitriev, Insect Collection Manager, INHS. dmitriev@inhs.uiuc.edu.  
Digitization of the INHS Insect Collection 
Natural history collections play important role in understanding biodiversity on Earth. 
Recently, National Science Foundation introduced a new program aiming to digitize 1 billion 
specimens across the national museums. This talk present a progress of ongoing digitization 
project in the INHS Insect collection.  
  
Momcilo Markus, Hydrologist, ISWS. mmarkus@illinois.edu.  
Can we really predict future floods? 
Effects of floods include damaged buildings, roads and other structures, agricultural losses, 
waterborne epidemics, and human casualties. To manage our exposure to floods, it is 
critical to determine the frequency and magnitude of both precipitation events and on‐the‐
ground flooding. The seminar will discuss the challenges related to flood frequency 
prediction in a complex and changing hydro‐climatic system.  
  
Robert Rohe, Visiting Assistant Research Archaeologist, ISAS. rrohe@illinois.edu.  
Ink on Bone: Examining Potential Prehistoric Tattooing Implements Found in the American 
Bottom 
Despite human effigy vessels, figurines, and other prehistoric artworks depicting what some 
believe to be tattooing, little regional evidence has been found to validate the assertions 
drawn from these artifacts.  However, numerous faunal artifacts collected from the recent 
excavations at the East St. Louis Mound Complex and other previous excavations in the 
American Bottom may fortify the importance of prehistoric body modification through 
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tattooing.  This talk will review the possible functionality and utilization of these unique 
faunal tools.  
  
Joseph Spencer, Insect Behaviorist, INHS. spencer1@illinois.edu.  
It’s time to start thinking…like a rootworm! 
Corn rootworm beetles are perennial cornfield pests in Illinois.  Resistant rootworms plague 
us because our actions fail to appreciate their biology and behavior.  Paying attention to 
what they really do is critical to improving rootworm management and delaying future 
resistance.  
 
Christopher Stohr, Engineering Geologist, ISGS. cstohr@illinois.edu.  
Two Remote Sensing Methods for Classifying Infiltration through Earthen Landfill Covers 
Rainwater water collects in depressions developed in earthen covers of more than 3000 
Illinois landfills. Two remote sensing methods can be used to distinguish between 
depressions holding moisture near surface from evaporation from those allowing water to 
freely infiltrate through covers into the waste fill where leachate is generated. Aerial 
imagery collected with new photographic and lidar technologies allows relatively 
inexpensive monitoring of closed landfills and can be used as part of traditional monitoring 
to classify maintenance repair priorities which can reduce threats to groundwater quality 
and need for expensive remediation.  
  
Session 5. 
Jim Angel, State Climatologist, ISWS. jimangel@illinois.edu.  
The 2012 Agriculture Drought in Illinois 
The 2012 drought is one of the more severe droughts in recent time with significant impacts 
on agriculture and water supplies in Illinois. The development of the drought, its impacts, 
and comparisons with past droughts will be covered. The impact of the remains of Hurricane 
Isaac will be discussed.  
  
Kevin Cummings, Senior Research Scientist, INHS. kscummin@illinois.edu.  
Global Diversity and Conservation of Freshwater Mussels: The Silence of the Clams 
Freshwater mussels (Bivalvia: Unionoida) are one of the largest groups of freshwater 
mollusks with more than 840 currently recognized species, making it among the largest 
bivalve orders in marine as well as freshwater environments. Regional diversity was 
determined as follows: Nearctica: 302 spp., Neotropica: 172, Afrotropica: 85, Palearctica: 
45, Indotropica: 219 and Australasia: 33. As a result of anthropogenic changes to the 
environment, freshwater mussels are arguably the most endangered group of animals in 
North America. 
  
Mark Branstner, Cultural Resource Archaeologist, ISAS. mbranstn@illinois.edu.  
Two Centuries On: Illinois and the War of 1812 
While the rediscovery of the War of 1812 Fort Johnson/Cantonment Davis site near 
Warsaw, Illinois was an important event in its own right, it also represented the culmination 
of a long‐term venture that included avocational historians, professional archaeologists, and 
the tolerance of an interested property owner.  An introduction to the site and preliminary 
results are presented.  
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Samantha Carpenter, Wildlife Technical Assistant, INHS. samantha@illinois.edu.  
Dieldrin in Illinois River Otters 
Find out what the North American river otter, a fish‐eating mammal, is revealing about 
dieldrin in Illinois today.  Dieldrin is a developmental neurotoxicant and breakdown product 
of the insecticide aldrin.  Aldrin was applied with great intensity to over 44 million acres of 
corn in Illinois between 1956 and 1977 before use was banned.    
 
Dave Kristovich, Head, Center for Atmospheric Sciences, ISWS. dkristo@illinois.edu.  
Blowin’ in the Wind: Airborne Studies of Blowing Snow 
Blowing snow is a frequent, usually unwelcome feature of winter weather, causing large 
snow drifts and low visibilities. It is also thought that blowing snow can enter low clouds, 
increasing their ability to produce intense precipitation. This presentation will highlight the 
use of aircraft to measure snow and blowing snow at low altitudes and what these 
measurements can teach us about shallow weather systems from orographic snowstorms to 
lake‐effect snowstorms.  
  
Bill Rose, Senior Research Architect, ISTC. wrose@illinois.edu.  
Indoor Climate Research and Training 
This presentation will introduce attendees to the work of the Indoor Climate Research & 
Training team, new to ISTC.  An introduction to the staff and facility will be provided.  
Descriptions of the types of training efforts that the team works on, as well as sample 
results on their research projects on energy efficiency and indoor environmental quality, will 
be discussed.  
  
Session 6. 
Joe Galloy, Research Coordinator, ISAS. galloy@illinois.edu.  
Dogs and their people in ancient Illinois. 
The relationships between domesticated dogs and humans in prehistoric Illinois are poorly 
understood, largely because few aboriginal dog burials have been found in archaeological 
contexts. Over the last decade, however, ISAS has added several dozen domesticated dog 
burials to the archaeological record from sites in southwestern Illinois. Ongoing analysis 
reveals that “a dog’s life” changed markedly over the millennia, from hunters and pack 
animals to sacrificial victims and food.  
  
Brandon Curry, Senior Quaternary Geologist, ISGS. b‐curry@illinois.edu.  
Aquatic environments through the eyes of ostracodes 
Ostracodes are aquatic microcrustaceans that are sensitive to salinity, temperature, and 
dissolved oxygen. We can use this sensitivity to reconstruct past hydrochemical systems 
such as lakes and oceans. Large databases of ostracode occurrences are needed to make 
meaningful reconstructions.  
  
Ethan Kessler, Herpetology Research Assistant, INHS. ekessle2@gmail.com.  
Diet Selection in Tiger Salamander Larvae 
Tiger salamander larvae are top predators in small, fish‐free ephemeral ponds.  They are 
known to eat just about anything they can fit in their mouths, including conspecifics. 
Selectivity in the diet of larval salamanders collected in several ponds in Western Central 
Illinois will be discussed.  
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Mary Simon, Cultural Resource Archaeologist, ISAS. msimon1@illinois.edu.  
Re‐Evaluating the Introduction of Prehistoric Maize (Zea mays L.) into Western Illinois 
Based on directly dated remains, we know that maize was present in Eastern North America 
by the Middle Woodland Period, perhaps as early as 100 B.C. However, it was not an 
important subsistence crop until the Mississippian Period, about 1,000 years later. At one 
time, the archaeological record from western Illinois was interpreted to reflect a gradual 
increase in maize use through the intervening period. However, this is being disproven 
through use of the Accelerated Mass Spectrometry to directly date maize remains from 
archaeological contexts. Maize cultivation levels did not increase gradually through time, 
but rather the transition to maize cultivation was rapid and in concert with other important 
socioeconomic changes.  
  
Stephen Wald, Assistant to the Executive Director for Policy, OED. swald@illinois.edu.  
Used and Useful Science  
An expanding literature within the field of sustainability science analyzes practices and 
institutional structures that produce timely, relevant assessments useful to (and used by) 
policy makers and others.  So‐called “boundary organizations” at the interface of science 
and policy use communication, mediation, and accountability to promote the credibility, 
salience, and legitimacy of science.  The Prairie Research Institute has a portfolio of effective 
projects and programs in this area that complement faculty and other University assets, 
enrich student learning, and serve as a model for others. 
  
George Roadcap, Hydrogeologist, ISWS. roadcap@illinois.edu.  
How Well Protected Are Confined Aquifers in Illinois? 
Hydrologic and geochemical evidence suggest that groundwater and dissolved solutes are 
bypassing extensive aquitards to reach Illinois’s deeper confined aquifers. Variable 
hydrologic responses to events, such as storms or irrigation pumpage, give an indication of 
where confined aquifers may be connected to shallow aquifers and surface streams. 
Similarly, the presence of isotopically modern carbon and man‐made organic compounds 
also indicate where interconnections may exist.  
 
 
 
POSTERS  
 
4. Kendall Annetti, student, INHS. annetti1@illinois.edu 
A Quantitative Evaluation of Blood Parasites in Illinois Game Birds 
Avian blood parasites can have significant, negative impacts on the health and fitness of 
wild birds and the impact global climate may have on the distribution of insect‐vectors, and 
subsequently the distribution and intensity of hematozoa in birds has raised serious 
concerns for global avian health. The objective of this study was to obtain baseline data on 
the prevalence, intensity, and density of hematozoa in game birds of Illinois. Continued 
surveillance of avian malaria in Illinois may prove to be an essential component to 
conservation as climate continues to change; this baseline study can provide a meaningful 
stepping stone to future work on avian health in Illinois. 
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1. Benjamin Beas, Wetland Plant Ecologist, INHS. beas@illinois.edu 
Effects of sediment removal on vegetation communities in Rainwater Basin playa wetlands 
Within the Rainwater Basin region of south;central Nebraska, thirty; four wetlands were 
sampled in 2008 and 2009 among three land use categories: native grassland (reference), 
restored, and cropland. Results showed that: (1) reference, restored, and cropland wetlands  
are dominated by differing plant species and guilds and; (2) restored wetlands do not 
appear  to be on trajectory to reach reference wetland status following restoration. This 
may be  attributed to differing seed bank communities between reference and restored 
wetlands,  dispersal limitations of perennial plant guilds associated with reference wetland 
conditions,  and/or management activities may be preventing restored wetlands from 
reaching reference status. 
 
15. Marilyn Beckman, Research Assistant, INHS. mbeckman@illinois.edu 
Lesley Deem, Programming Specialist, INHS. lesleyd@illinois.edu 
Species File Software: A foundation for taxonomic database development 
The mission of the Species File Software Group is to provide software and services to 
taxonomists studying the Earth’s biodiversity.  We do this mainly through our Species File 
online catalogs, but also through the construction of taxonomic workbenches, collaboration 
and consultation with taxonomists on proposals needing biodiversity informatics help, and 
through tackling use cases posed by the taxonomic community.  Website:  
Software.SpeciesFile.org. 
 
11. Susan Braxton, Head Institute Librarian, OED.  braxton@illinois.edu 
Five Tools Brought to You by Librarians 
The work of libraries and librarians has changed dramatically over the past decade. What 
has not changed is that libraries and librarians continue to support research and the 
creation of new knowledge.  Presented here are five tools brought to you by librarians that 
address current research needs of Institute researchers. 
 
16. Samantha Carpenter, Wildlife Technical Assistant, INHS.  samantha@illinois.edu 
Fusing field biology and engineering: advancing technology to study the North American 
river otter 
Researchers from the Illinois Natural History Survey are collaborating with undergraduate 
students in the UIUC Electrical and Computer Engineering  Senior Design course  (ECE 445) 
to develop  technology for the study of river otters.  Students developed a subcutaneous 
GPS implant, a terrestrial PIT tag monitoring system, a digital tracking plate, and a wirelessly 
triggered camera system. 
 
21. Stephanie Daniels, Collections Specialist, ISAS. daniels2@illinois.edu 
Preservation: Archaeological Curation 
Archaeology involves the excavation of prehistoric and historic sites. What happens to the 
artifacts of material culture when they are taken out of the ground? This poster explains the 
process by which artifacts are cleaned, cataloged, stored and tracked to insure accessibility 
for use by researchers. 
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14. Patrick Durst, Interim Senior Research Archaeologist, ISAS. pdurst@illinois.edu 
ISAS Archaeology in French Cahokia 
Since 2007, the Illinois State Archaeological Survey (ISAS) has excavated portions of three 
sites within the French Village of Cahokia, Illinois. At each site well preserved French 
Colonial and Early American feature contexts were identified that dated between ca. 1700 
and 1830. Along with research conducted by Robert Mazrim at the nearby Duckhouse and 
Gammon sites, this work has produced important new data on this historic settlement. 
These projects have also clearly illustrated the importance of thorough investigation 
practices, within urban environments. 
 
24. George Geatz, Wetland Soil Scientist, INHS. ggeatz@illinois.edu 
Plant Nutrient Availability and Soil Organic Matter Decomposition Response to Prescribed 
Winter Burns in Mid‐Atlantic Tidal Marshes 
Prescribed winter burning is a commonly used management practice in coastal marshes 
along the Atlantic Coast to manage wildlife habitat, reduce fuel loads, and facilitate hunting 
and trapping activities. A manipulative field study was conducted at Blackwater NWR to 
explore the mechanisms by which fire increases plant productivity. Results showed that 
prescribed fire does not provide a fertilization effect for vegetation through ash deposition 
due to the low amounts of nutrients in ash, and by modeling biomass nutrient stocks in 
other marshes with similar vegetation types showed that this lack of a fertilization effect 
likely exists across all coastal marsh types. 
 
10. Leon Hinz, Stream Ecologist, INHS. leonhinz@illinois.edu 
Research and Analysis in Support of the Streams Campaign of the Illinois Wildlife Action 
Plan. 
The Illinois Wildlife Action Plan (IWAP) is composed of seven campaigns designed to 
organize conservation actions throughout the state.  This poster will provide an overview of 
our efforts to work cooperatively with the Illinois Department of Natural Resources by 
initiating research projects to support the streams campaign of the IWAP.  Ongoing and 
completed projects, as well as directions for the future, will be described. 
 
19. Wei‐Fone Huang, Postdoctoral Researcher, INHS. wfhuang@illinois.edu 
Lee Solter, Insect Pathologist Section Leader, INHS. lsolter@illinois.edu 
Nosema Disease in Honey Bees: Studies on Two Microsporidian Pathogens 
Nosema disease in honey bees is caused by two species of microsporidian pathogens, 
Nosema apis and the more recently described Nosema ceranae. As part of a 17‐institution 
USDA‐AFRI project on honey bee health, our laboratory compared the biological 
characteristics of the two Nosema species, and investigated the efficacy of the antibiotic 
fumagillin, the only treatment used for nosema disease. Our studies suggest that fumagillin 
may initially suppress Nosema infections but degrades in hives to allow higher pathogen 
reproduction during the summer months. 
 
13. Junhua Jiang, Senior Research Engineer, ISTC. Junhua@illinois.edu  
Biochar as promising energy and environmental materials 
Biochar is the carbon‐rich product when biomass is heated in a closed container with little 
or no available air. High surface area, good conductivity, excellent stability, low CO2 
footprint, and low‐cost of the biochar make it promising for the storage of direct charges 
and energy‐rich compounds, and addressing the most urgent environmental problems of 
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our time–soil degradation, food insecurity, water pollution from agrichemicals, and climate 
change. We have initialized the investigations of biochar supercapacitors. 
 
6. Jeffrey Levengood, Assistant Research Professor, INHS. levengoo@illinois.edu 
Contaminants of Concern in illinois Large River Mussel Populations 
We examined a suite of contaminants in mussels of the confluence region of the Illinois and 
Mississippi rivers. Concentrations of some analytes varied by taxon and location, and in 
some mussels may have been above toxicity thresholds. A more comprehensive study of 
these observed patterns is warranted. 
 
8. Dan Marsch, Environmental Engineer, ISTC. djmarsch@illinois.edu 
Joe Pickowitz, Environmental Engineer, ISTC.  pickowit@illinois.edu 
Illinois Conservation of Resources and Energy 
The Illinois Conservation of Resources and Energy (ICORE) Project strives to achieve energy 
and water conservation improvements in Illinois businesses and communities. Through the 
project, the Illinois Sustainable Technology Center (ISTC) provides technical assistance to 
water and wastewater treatment facilities and businesses to improve efficiency in: 1) water 
consumption; 2) wastewater generation; 3) energy consumption; and 4) carbon emissions. 
 
3. Ed Mehnert, Senior Geohydrologist, ISGS. emehnert@illinois.edu 
Development of a basin‐scale model for CO2 sequestration in the basal sandstone reservoir 
of the Illinois Basin issues, approach and preliminary results 
Numerical modeling of geologic carbon sequestration (GCS) is needed to guide efficient 
development and to understand potential consequences of its development in the Illinois 
Basin.  To evaluate the feasibility of future, commercial‐scale GCS within this basin, a basin‐
scale, flow model is being developed using TOUGH2‐MP and refined as new geologic data 
become available.  The project goals are to evaluate the migration of injected CO2 and 
assess the pressure changes in this open reservoir in response to future GCS developments. 
 
9. Xiaodong Miao, Associate Sedimentologist, ISGS. miao@illinois.edu 
Sand and Gravel Resources of McHenry County, Illinois 
McHenry County, Illinois, USA, has substantial undeveloped sand and gravel resources for 
building and road construction. Our map illustrates the occurrence, thickness, and burial 
depth of sand and gravel aggregate resources. In addition, for mining purposes, the 
geologically‐available sand and gravel deposits are further classified as compatible or 
conflicting with the current land use practices. 
 
17. Katie Monick, student, INHS. kmonick@sbcglobal.net 
Samantha Carpenter, Wildlife Technical Assistant, INHS.  samantha@illinois.edu 
Nohra Mateus‐Pinilla, Wildlife Veterinary Epidemiologist, INHS. nohram@illinois.edu 
Linkages between otter visitation rates at a pond and a river latrine site 
The population of river otters in Illinois has recovered. Estimates of habitat use and activity 
patterns at latrine sites are used to guide management. We studied their visitation rates at 
two distinct latrine sites in the in the Vermilion River Conservation Opportunity Area. 
Latrine 1 (dam) and Latrine 2 (river) were <50 m apart. We expected similar visitation 
patterns at both latrines. We observed a peak visitation rate of 2.5 (otter visits/camera 
days) in December 2011by the dam compared to none by the river and, one peak visitation 
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rate at the river between February‐May 2011 followed by a second peak in September. 
Most of the activity was nocturnal. 
 
22. Amanda Morrow, Production Assistant, ISAS. almorrow@illinois.edu 
Two Marine Shell Caches Recently Excavated at the East St. Louis Site (11S706) 
This poster will describe the laboratory excavation of two large caches of marine shell, one 
of beads in various states of manufacture and one of lightning whelk (busycon contrarium) 
shells. 
 
23. BK Sharma, Senior Research Scientist, ISTC. bksharma@illinois.edu 
Waste to Oil 
Energy production from renewable or waste biomass/material is a more attractive 
alternative compared to conventional feedstocks, such as corn and soybean. Turning waste 
into energy is our motto. This will be demonstrated using a pyrolysis process. Our work 
involves conversion of waste materials (e.g. plastic, used tires), waste lipids (e.g. waste fryer 
oil, animal fat, soapstock, trap grease) and biomass (e.g. corn stover, algae, defatted 
seedcakes, lignins) to fuels (drop‐in fuels and bio‐crude oils). 
 
7. Felipe Soto‐Adames, Insect Systematist, INHS. fsoto@illinois.edu 
Testing the monophyly of cave adapted lineages in North American Pseudosinella using 
morphology‐based phylogenetic analyses of Nearctic Lepidocyrtini 
The biogeography and evolution of cave adaptive characters in Nearctic cave Pseudosinella 
has been the subject of extensive studies, but none of the studies have been based on 
modern phylogenetic analysis theory. This contribution presents parsimony and bayesian 
phylogenetic analyses of all North American Lepidocyrtini to test the monophyly of Nearctic 
Pseudosinella. It is concluded that: a) some 
biogeographic and character evolution hypotheses previously proposed (e.g., Christiansen, 
and Christiansen & Culver) need to be reevaluated; b) the basic characters routinely 
included in species descriptions are not sufficient to resolve species relationships in 
Lepidocyrtini, and c) taxonomists should be encouraged to expand the repertoire of 
characters included in routine descriptions 
 
12. Jeremy Tiemann, Field Biologist, INHS. jtiemann@illinois.edu 
Conservation Status of Freshwater Snails of the United States and Canada 
An upcoming paper will be the first conservation status review for freshwater gastropods 
(snails) of Canada and the United States by the American Fisheries Society’s Endangered 
Species Gastropod Subcommittee. The goals of this contribution are to provide a 
comprehensive updated taxonomic authority list for all native freshwater gastropods of 
Canada and the United States, including provincial and state distributions as currently 
understood, complete a conservation assessment, and provide references on their biology, 
conservation and distribution. 
 
18. Nancy  Westcott, Atmospheric Scientist Researcher, ISWS. nan@illinois.edu 
Verification Data for Climate and Hydrological Model Output 
Both meteorological and hydrological measurements are necessary for climate and 
hydrological model calibration and for verification of model results.   To this end, the Illinois 
State Water Survey (ISWS) has operated the Illinois Climate Network (ICN), a network of 
meteorological sensors, since the late 1980s.   These measurements have provided the 
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necessary data for computation of potential evapotranspiration (ET) on an hourly basis 
(solar radiation, air temperature, relative humidity. wind speed, and barometric pressure). 
The ICN consists of 19 sites across the state of Illinois.  ETgages to measure potential 
evapotranspiration are being deployed across the country as part of the volunteer 
Community Collaborative Rain, Hail and Snow (CoCoRAHS) network.  In the backyard of 
ISWS is located the Urbana National Weather Service Cooperative Network Site which 
includes an evaporation pan, along with the Champaign ICN site, and as of September 2011, 
a CoCoRAHS ETgage.  A comparison of ET computed using the modified Penman‐Monteith 
equation from the ICN weather measurements, ET measured with the ETgage , and 
potential evaporation measured using the evaporation pan is presented for a 2.5‐month 
period in 2012.  Information about several regional mesonets with measurements that can 
be used to compute ET also are also presented. 
 
20. Miranda Yancey, GIS Specialist, ISAS. myancey@illinois.edu 
Joseph Galloy, Research Coordinator, ISAS. galloy@illinois.edu 
Thomas Emerson, Director, ISAS. teee@illinois.edu 
Engaging America's First Black Town, Brooklyn, Illinois 
Since 2007, ISAS has partnered with Brooklyn’s historical society in an effort to reconstitute 
its past through historical and archaeological research. This partnership has resulted in 
numerous public outreach activities that seek to engage members of the community in their 
local history and to create new traditions. Outreach activities include archaeological survey, 
cemetery and record preservation, and participation in public events.  
 
5. Lois Yoksouilan, Postdoctoral Research Associate, ISGS. leyok@illinois.edu 
Mineralogical alterations during laboratory‐scale carbon sequestration experiments for the 
Illinois Basin 
During geological sequestration of carbon dioxide, the injected CO2 will react with 
formation fluids and rocks in the injection zone and overlying cap rocks. The resulting 
acidification of the fluids may result in the dissolution of solid phases and the formation of 
new solid phases which can cause changes in rock composition and overall fabric. We are 
conducting laboratory‐scale geochemical and mineralogical studies on reservoir and cap 
rock samples in the Illinois Basin that complement the on‐going Illinois Basin ‐ Decatur 
Project (IBDP), a large‐scale one million tonne demonstration of geologic sequestration in 
the Mt Simon Sandstone, Illinois USA. 
 
2. Zoe Zaloudek, GIS Specialist, ISWS. Zaloudek@illinois.edu 
Tornado Tracks and Touchdowns in Illinois, 1950‐2010 
NOAAs National Weather Services Storm Prediction Center has released a GIS database 
including tornado tracks and touchdown points from 1950‐2010 (available at 
http://www.spc.noaa.gov/gis/svrgis).  This data was used to make a poster showing the 
reported tracks and touchdown points for the state of Illinois.  In addition, a few Illinois 
counties were highlighted to show more detail. 
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ABOUT  THE  PRAIRIE  LIGHTNING  SYMPOSIUM  
 
The Prairie Lightning Symposium was initiated in 2011 to help researchers 
and staff within our large and diverse Institute learn about current research 
and projects across the Institute in a fast‐paced, informal setting.  
Presenters are limited to twenty slides, each of which appears for 15 
seconds, for a total of exactly five minutes.  Once a presentation starts, 
slides advance automatically.   
 
To learn more, visit prairie.illinois.edu/lightning. 
 
 
 
 
 
 
 
ABOUT  THE  PRAIRIE  RESEARCH   INSTITUTE  
The Prairie Research Institute is a multidisciplinary research institute that 
provides objective research, expertise, and data on the natural and cultural 
resources of Illinois to decision makers and the public.  Home of the Illinois 
State Scientific Surveys and one thousand scientists and staff, it is the 
largest institute at the University of Illinois.  The Surveys have helped keep 
the state’s economy, environment, and people prosperous and secure for 
over one hundred fifty years. 
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